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ABSTRAK 
Foursquare merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mencari letak restoran melalui Global Positioning System (GPS) sekaligus penggunaannya 
dapat memberikan opini berupa komentar pada restoran tersebut. Opini yang dituliskan 
berupa penilaian atau ulasan yang dikemas dalam bentuk komentar yang bermakna positif 
ataupun negatif. Opini dapat membantu pengguna atau pembeli untuk dapat memilih 
restoran yang recommended dan juga dapat membantu penjual untuk mengetahui 
perkembangan restoran miliknya. Opini dalam jumlah yang terlalu banyak, terkadang 
membuat penjual kesulitan untuk menganalisannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisa opini yang ada melalui  sentiment 
analysis. Sentiment analysis dengan probabilistic topic model menggunakan metode Latent 
Dirichlet Allocation (LDA) merupakan teknologi yang dapat diimplementasikan untuk 
membaca opini publik terkait sentimen positif dan negatif terhadap topik tertentu. Penelitian 
yang diusulkan merupakan sentiment analysis pada Foursquare menggunakan sentiment 
lexicon dan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA). Hasil dari beberapa eksperimen pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan normalisasi Jaro Winkler Distance dapat 
meningkatkan akurasi sebesar 3,34 %. Ekstraksi fitur menggunakan sentiment term 
frequency menghasilkan akurasi lebih tinggi daripada sentiment term frequency dengan 
selisih akurasi sebesar 1,34 %. Eksperimen dengan melakukan perubahan jumlah topik 
mendapatkan nilai akurasi tertinggi pada ekstraksi fitur sentiment term occurrence, yang 
mengasilkan nilai akurasi sebesar 79,50 % dengan jumlah topik optimal sebesar 300. 
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ABSTRACT 
Foursquare is one of the social media which be used as a tool to find the location of a 
restaurant by using Global Positioning System (GPS), it also provide any comment about 
opinion of that restaurant. The opinion written as an assessment or review of it, written either 
positive or negative comment. The opinion help users or buyers to choose a recommended 
restaurant and also help the owners of restaurant to identify the progress of theirs. In the 
other hand the owner sometimes find difficulties to analyze the opinions. This research aims 
to provide solution by analyzing the opinions throught sentiment analysis. Sentiment 
analysis with probabilistic topic model using Latent Dirichlet Allocation (LDA) method is a 
technology can be implemented to read public opinion related to positive and negative 
sentiments of a certain topic. The goal of this research is sentiment analysis on Foursquare 
using lexicon sentiment and Latent Dirichlet Allocation (LDA) method. The results of 
experiments indicate that application of Jaro Winkler Distance normalization can increase 
accuracy by 3.34%. Feature extraction by using sentiment term occurrence yields higher 
accuracy than sentiment term frequency with accuracy difference is 1.34%. The experiment 
with changing the number of topics results the highest accuracy value on feature extraction 
sentiment term occurrence, the result is of 79.50% with an optimum topic count of is 300. 
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1. BAB I 
PENDAHULUAN  
Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan tugas akhir sentiment analysis pada media sosial 
Foursquare menggunakan sentiment lexicon dan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA). 
1.1. Latar Belakang  
Seiring dengan perkembangan waktu, mulai bermunculan media sosial yang sering 
digunakan oleh masyarakat. Media sosial merupakan tempat dimana seseorang dapat 
melakukan sharing tentang aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan, salah satunya 
adalah Foursquare. Sebagai media sosial yang berpusat pada lokasi dengan memanfaatkan 
Global Positioning System (GPS), Foursquare menyimpan informasi tentang berbagai 
tempat dan telah mencatat sebagian besar opini pengguna untuk lokasi tersebut. Hal tersebut 
menyebabkan Foursquare dapat menarik puluhan juta pengguna di seluruh dunia (Chen, et 
al., 2016). Salah satu kategori yang paling diminati adalah restoran. Opini yang dituliskan 
pada Foursquare berupa penilaian atau ulasan yang dikemas dalam bentuk komentar. 
Komentar tersebut dapat membantu pengguna dalam memilih restoran yang recommended 
dan membantu penjual untuk melihat bagaimana tanggapan pengunjung terhadap restoran 
miliknya. Tentunya dengan tanggapan yang positif, dapat membuka peluang untuk 
meningkatkan keuntungan suatu restoran. Begitu juga sebaliknya, jika didapatkan tanggapan 
negatif maka perlu dilakukan perbaikan. Komentar dalam jumlah yang terlalu banyak, 
terkadang membuat penjual kesulitan untuk menganalisannya. Maka dari itu diperlukan 
pengolahan data dan analisa terhadap komentar yang ada dengan menerapkan sentiment 
analysis.  
Sentiment analysis, atau disebut juga dengan opinion mining merupakan bidang studi 
yang menganalisa pendapat setiap orang, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan perasaan 
terhadap entitas seperti produk, jasa organisasi, individu, masalah, peristiwa, topik, dan 
atribut-atributnya (Liu, 2012). Sentiment analysis dapat digunakan untuk mengkategorikan 
pendapat berdasarkan sentimennya. Sentiment analysis pada penelitian ini menggunakan 
restoran sebagai objek penelitian, sehingga dapat dicapai dengan memperhatikan cita rasa 
makanan, suasana, ragam makanan, harga, dan pelayanan. Sentimen yang diperhatikan 
adalah sentimen positif dan sentimen negatif.  
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Terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan pada saat melakukan 
sentiment analysis. Permasalahan yang muncul adalah sering ditemukannya kata-kata yang 
tidak sesuai dengan bahasa baku pada data-data opini atau terdapat penekanan pada sentimen 
yang berlebihan sehingga sulit untuk dianalisa. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya 
proses normalisasi untuk memperbaiki kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan 
kata baku. Normalisasi dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Jaro Winkler 
Distance, dimana algoritma ini bekerja dengan cara mengukur kesamaan antara dua string. 
Algoritma ini sering digunakan untuk pendeteksian duplikat (Rochmawati & 
Kusumaningrum, 2016). 
Hal lain yang perlu diperhatikan pada sentiment analysis adalah pemilihan fitur yang 
efektif untuk digunakan pada proses sentiment classification. Beberapa contoh fiturnya 
adalah kata dan frekuensi katanya, part of speech, kata sentimenn, rules of opinions, 
sentiment shifter dan syntatic dependency (Liu, 2012). Pada penelitian ini menggunakan fitur 
kata sentiment yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu frekuensi kata sentimen (sentiment 
term frequency) dan kemunculan kata sentimen (sentiment term occurrence). Pemilihan fitur 
tersebut dilakukan karena dapat memberikan hasil akurasi yang lebih baik (Azhari & 
Hidayatullah, 2014). Kedua ekstraksi fitur tersebut membutuhkan suatu kamus kata yang 
berisikan kata-kata sentimen, maka perlu adanya sentiment lexicon sebagai kamus kumpulan 
kata-kata sifat bernilai sentimen positif dan kata-kata sifat bernilai sentimen negatif. 
Penelitian yang berkaitan dengan sentiment analysis suatu restoran sudah pernah 
dilakukan oleh Utami dan Wahono (2015) dengan menggunakan metode Naïve Bayes. Pada 
penelitian tersebut mengatakan bahwa menggunakan metode Naïve Bayes masih 
memerlukan beberapa penambahan untuk meningkatkan akurasi berdasarkan jumlah fitur 
yang ada. Selain itu sentiment analysis tentang Foursquare sudah pernah dilakukan oleh 
Aliandu (2015) menggunakan metode Naïve Bayes. Pada penelitian tersebut mengatakan 
bahwa Naïve Bayes memiliki kelemahan yaitu memiliki independensi fitur. Penggunaan 
metode lain digunakan oleh Prasidya (2016) pada penelitian sentiment analysis 
menggunakan Bayesian Networks. Salah satu dari masalah yang ditimbulkan oleh Bayesian 
Networks yaitu kesulitan komputasi untuk mengeksplorasi jaringan yang sebelumnya tidak 
dikenal. Perhitungan probabilitas dari setiap cabang jaringan harus dihitung, hal tersebut 
menyebabkan cost yang besar. Pada penelitian ini diberikan usulan menggunakan metode 
LDA yang merupakan salah satu model Bayesian. Metode LDA merupakan model 
generative probabilistic untuk koleksi data diskrit seperti korpus (Blei, 2003).  LDA 
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memiliki keunggulan yaitu cocok untuk data dalam jumlah besar dan lebih stabil karena 
LDA menggunakan model hierarki (Liu, 2013). 
1.2. Rumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu bagaimana menerapkan sentiment lexicon dan metode LDA untuk 
melakukan sentiment analysis terhadap komentar pada media sosial Foursquare. 
1.3. Tujuan dan Manfaat   
Tujuan secara umum dari penelitian tugas akhir ini adalah melakukan sentiment 
analysis terhadap komentar pada media sosial Foursquare menggunakan sentiment lexicon 
dan metode LDA. Tujuan khusus dari penelitian tugas akhir ini, antara lain: 
1. Mengetahui kinerja penerapan normalisasi pada preprocessing dengan 
menggunakan Jaro Winkler Distance. 
2. Mengetahui kinerja ekstraksi fitur dengan menggunakan sentiment term 
occurrence. 
3. Mengetahui kinerja ekstraksi fitur dengan menggunakan sentiment term frequency. 
4. Membandingkan hasil dari kinerja ekstraksi fitur sentimen term occurrence dan 
sentimen term frequency. 
5. Mengetahui jumlah topik yang paling optimal untuk menghasilkan nilai akurasi 
tertinggi. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini yaitu menghasilkan 
sentiment analysis yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk membantu dalam mengetahui 
sentimen publik terhadap suatu restoran bagi pengunjung ataupun pengelola restoran melalui 
komentar di media sosial Foursquare. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam menerapkan sentiment analysis menggunakan sentiment lexicon 
dan metode LDA adalah sebagai berikut: 
1. Objek penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah restoran di kota 
Semarang. 
2. Data diperoleh dari crawling komentar pada media sosial Foursquare  sebanyak 
300 data komentar berupa data dengan jumlah seimbang untuk beberapa restoran 
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yang terdiri dari 150 data sentimen positif dan 150 data sentimen negatif.  
3. Menggunakan nama restoran dan id restoran yang ada di media sosial 
Foursquare untuk melakukan sentiment analysis. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan tugas akhir sentiment analysis 
pada media sosial Foursquare menggunakan sentiment lexicon dan metode 
Latent Dirichlet Allocation (LDA). 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan tugas 
akhir sebagai landasan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan pada 
tugas akhir. Kajian pustaka yang digunakan meliputi sentiment analysis, 
sentiment lexicon, LDA, preprocessing, Kullback Leibler Divergence dan 
evaluasi. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan dalam penelitian tugas 
akhir. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan data, preprocessing, ekstraksi 
fitur, K-Fold, pembentukan model, evaluasi dan proses sentiment analysis 
restoran. 
BAB IV HASIL DAN ANALISA 
Bab ini menguraikan hasil skenario dan analisa eksperimen yang dimulai dari 
teknis pengumpulan data sampai hasil dan analisa dari setiap eksperimen yang 
dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan 
pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian lebih 
lanjut. 
  
